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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Haaldwijk. 
VBHSLAU VAK MM STODIBÄKlS »AAS OHIO (i960), 
ir. 1. t«b tea £nde. 
Hat doel van 4e nia «u 4« to«tad«rlii| van fyalogeae slekten ea de 
ItwaiHaklBf Mt 4e tomatenteelt osdtr «las ia Ohio. Biertoe wer4 waa 5 
t/a • juli eea besoek gebracht aan het Agrleul tarai Experiment statloa 
(A£3) te looeter. Ia 4e naaiddag van 7 jali beeft D. Coaia (A£S) aij voort« 
het Ma«k Crops Substation la 4a oageving van Celeryville lataa aien, bij 
welke gelegenheid S. Poeteaa, 4« ohef van dit substation» mij tsvsns twee 
ki«ins glasbedrijvea op auok heeft (ttooa4. Tenslotte hssft 4a kvsksr 
F. Blee —* 1001 Irving» Cleveland 9 aij in 4a aaaiddag vaa 8 juli 
eea aantal glasbedrijven ia 4a omgeving vaa Cj£evelaa4 lataa beslohtigea. 
Evenale tal vaa aadara atataa «— ao aiat alla beeft ook Ohio aaa 
bljaaaaf voor Florida aa Miohl«an bijvoorbeeld sijn 4a bijaaaea resp. 
Sunehlne Stat« aa Water Wonderland. Voor öbio is 4a bijaaaa Buckeye stata 
(Kastanje Staat)f 4a bevoaers van dese staat «orden soas val buokeyes ge­
noemd. Teel kastanjes beb ik tabter aiet geilea. De bloeiende tiger llllea 
41e laags 4e wegen eea pmhUf onkruid voradea, bebbea «eer Indruk op «ij 
geaaakt. fie tiger lilies aoti4ea aiet inbeeas «ijn, aaar aoo4ea sija ont-
ataaa 4oor verwilderlag vaa gekweekte lelies. Se oraaje-brulae bloeaea 4e* 
4en aij eerder deakaa aaa grote freesla's 4aa aaa leliea. 
Se gesoble4eais vaa bet ASS ea sija substations «or4t beschreven 
la eea statloa pabllaatioa (!)• Tal vaa reoeate gegeveaa —- oa4er aa4ere 
over 4e research projeota en 4e personele besettiag vaa 4e diverse depart­
ments o*» sija te vinden in 4e Station Gui4e (2) en in bet Seventy-eighth 
Aanaal Report (5). la 4e jaarverelagaa werden atee4s lijstea opgeaoaea 
vaa 4e la 4e betreffea4e jarea uitgegeven publioatlona ea vaa 4e 4oor 4e 
atatloa staff aaabera gesohrevea artikelen. Äegelaatig wor4en etenoile 
verael4ea4e 4e aog voorradige atatloa pablloatloae la oaloop gebraobt (sie 4 
Ba 4e ontvangst door 4e aasoolate 41reator V.l. Krattas wer4 ik aaa 4i 
2. 
publications, die aij bij da onlaottt« ondersoskers huft geXatroduoeerd • 
Liston gaf aij ook «en aantal station publications. 
Het la Ohio ({«hoort« sal la bat volgende worden voorgegeven aet 
onderverdeling la hoofdetukken aa paragrafen. fias« onderverdeling a«« 
alat 4a indruk wekken, dat over da betreffende onderwerpen aaa overall 
picture wordt g«bodaa. J)a studisrsls la voor da aaasta onderwerpen ta 
kort van daar «avaatt o* tot aaa dergelijk beeld ta kanaea gerakea. 
Da beetudering van fyelogene siekten la weinig alt da wrf gekomen. 
Sa t*ee personen —• X.C. Boffaan aa J.P. Jonee dia lk ia dit verband 
bad «illsn sprekea, «araa baldaa alat aesr op bat ASS ««rksaaa. Boffaan «aa 
Mt paaaloaa gegaan aa Joaaa «aa van ba trekking veranderd. Laatst gaaoaada 
bab lk aobtar op bat Oalf Coaat Sxperiaent station ontmoet (ala bat Taralag 
vaa «aa studiereis naar florida}. 
Propft 
la aaa station publlostloa (5) «ordaa da raaaltatea vaa aaa aa^oftta* 
ondersoek ovar aaek ragatabla grovara beeproken. Purpoee of tba study «aa 
to deteraine tba role of tba Muok Crop« Substation in tba adoptloa of 
innovations by «sok vegetable grovara. Beta «ara gathered froa 44 of tba 
49 «aok vegetable faraa ia Oblo la 1959* which «ara operated by 61 snok 
growers* 
«aok vegetable grovara résida on forser lake bads where tba «star 
baa reoeded or basa drained« leaving bablad a dark peat-like soil« They 
raise a sissable portion of Ohio's oarrota, celery, onions, potatoes and 
radishes. Farther they ralss snob crops as oora, lettuos, parsley, 
soybeans and spinaob. la Ohio about 6.800 aorea of auok vegetable orops 
«ere cultivated in 1959» 
S lacs auok vegetable farslag is very intensive la nature, little 
aorsage is rs^airsd for a large enterprise, la fact» May growers harvest 
tvo or three plantings of vegetable orops per season. Tbs averag« auok 
farater bas about 200 acres of aaok soll» sad if tba four farns of ovsr 
$00 acres ar« «Hainated, this figure is 119 scree. Tb« aaok v«getabl« 
fera employed aa av«rag« of 52*9 worker# psr far». Of this a nuaber 5.5 
were fsally asabars aad 29*5 non-faaily eaployees. Tbs average 
ooaaervial fara in Ohio aaploy«d about 0.25 aoa-faaily vorkera in 1955. 
Iba findings iadloata that amok vsgetable growers have novel 
characteristioe| they ar« highly specialised, w«ll-eduoeted, younger, 
aore ooeaopollte in Inforaation-eeeking behavior, aor« reeearch-oriented, 
aad fara sore intensively than the average faraer. Muck growers are in 
aaab clossr ooaaaaloatloa with agricultural scientists than is tbs average 
ooaaerolal f&raer in Ohio, The ethnie-oultural obaraotaristlos of auok 
5 
growers* particularly in the Celeryville ooaaanity, help eat ihm» «paart 
fro» the typical Ohio faraer. 
Twenty-eight of the 61 growers and about 25 por oeat of the acreage 
1» stuck vegetable« in Ohio ar« looatad ia Boron County near Celeryville* 
Celeryville 1« (uiqw in it« font of ooaaanity eettleaentf few of the 
auek vegetable growere mite on their fana. Thoir hoaee are looatod 
aaialy In the villa«« of Celeryville. Moot of the growere in the Celeryvill< 
ooaaanity ar« froa Butoh «xtraotion. a gradual breakdown of ethnic-difffe« 
r«no«a between the Dutoh «rover and the root of Aaerloan aoolety appear« 
to bo ««11 underway. 
feelten. 
In ««a Station publication (6) worden over 1958 do volgond« "cash 
reoelpte fron fa» aarketinge and governaent payaanta" verweid (aillioenen 
dollars)I «eat aaiaala 529» dairy producta 205» poultry and egga 100» 
graina 142» eoybeana 71» truok oropa 26» potato«« 4, tobaooo 10» wool 5» 
all other 94I total far* oarketings 984, governaent payaente 54) grand 
total 1016 Million dollars. Sit deae opeoaaing blijkt wel, dat In Ohio 
da tuinbouw naar verhouding geen grot« rol apeelt. 
In 1958 v*8 oom nat aan oppervlak ta van 5*4 aillioen «eres h«t 
•««at gataelda gawaa. Knkele andere in hat groot verbouwde gewaaaen waren 
(aillio«n«n «ore«)« hay 2.2, wii«at 1*5» aoybaana 1.4 and oata 1.1 aillion 
aorea. Be ooaaeroial vegetables baalo«g«n daarentegen een oppervlakte van 
sleohte ong«v««r 75*000 acres* 
Da toaaat was aet ««n fan valu« van 11.9 aillioen dollar verait 
d« belangrijkete groente* Sweet oorn kwaa wit 5*5 aillioen dollar op d« 
tweede plaat«* Da net desa gewaaaen beteelde oppervlakten bedroegen resp* 
ongeveer 29-000 en 25*000 «orea. 
Voor nadere atatiatiaobe bij«onderbeden en voor de indeling van de 
oountiea in erop reporting diatrieta wordt verwesen naar voorno«aid« 
publlkatle (6). 
Benestiom en grond» en «ewaaoadorsoek. 
F.S. Howlett, ohalraan van hat Hortioulture Department van het 
AIS» houdt sieh onder neer besig ut bene«tingaondersoek van greenhouse 
en field toaatoea. Qrondondersoek ia volgena hen lang niet so doeltreffend 
als gewaaondersoek. Van het laatste betoonde hij sieh dan ook een uitge­
sproken voorstander. Ik ontving d« vragenlljet di« wordt gebruikt bij d« 
foliar analysis van glasshouse oropa (?)• 
In een ontvangen nummer van Ohio Fara and Soae Research koat een 
4. 
period ia 195* *h« average oora yiel4 of til* 4raine4 plots ni 115 
bushele por «en compared with 74 bushels par aore on th» flot» without 
tilo« Son ander artikel la voornoead muuaar handelt over gr««n aanurea (8 4) 
Suaasr-eeeded groen aanuroa inoreaaod yield of tho orops teut had Util« 
sffsot on »oil tilth* th« major effect of th* groan assaurea «m probably 
4u« to nitrogen fixed fro* the oir. However, non* of the green manures 
supplied su^ioisnt nitrogen for aaxlaaa orop yields. 
in sea atation publication (9) worden do resultaten vor&eld van «on 
ondersoek «var 4o invloed na 4« beaeetlag op 4o kwaliteit via toaatoes, 
swsst corn oa oabbage (do rasultataa ast avoat oom on oabbage worden bior 
aiot bespreken). Toaatoes grown in ths graanhouae during the spring whoa 
tho duration of tbo sunlight was longer» «hora higher ia asoorbio aoi4, 
highsr in total ooli4a aa ia4ioato4 by rsfraotive iadiooa and ha4 a aore 
4esirable rod oolor aa evaluated visually aa4 by tho Suator instruasnt 
than toaatooo grown daring tho fall whoa tho intensity aa «oll as tho 
duration of tho eunlight periods «ore reduoed. the averag* asoorbio aoid 
oontoat «aa 1? ag/100 ga for tho spring orops and 15 ag/100 gm for tho 
fall orops* There vor« signiflo%nt daoroases ia asoorbio aoi4 brought about 
bjt"4aoreasing iaoroaonts of ai trogen aa4 phosphorus and inorsases in 
asoorbio ao!4 brought about by inoroasing iaoreaeats of potassiua (over 
eon axa van do proefjaren «area 4ese dooroases on iaoroasesi Ä» van 19 
naar 14I ?• van 17 naar 15t I§ van 14 naar 19 ag/100 ga}« fho yields in 
those instances «ore vastly reduoed vith plants on tho plots aaiatainsd 
at the vary lev levels of nitrogen» phoaphorua aa4 potassiua. 
Xo offset of fertiliser treatasnt oa the refraotive in4ioes an4 on th 
Hanter readings ooul4 be 4eteoto4. Carotene ooatenta «ere not deterains4 
beoauss of tho relatively lo« values ooapared to leafy vegetables* 
, m jew* vm 
Hot gesprek ast R*M. ßavie (AES) over dit onderwerp is roods ««er-
gegeven in hot fernlag van eon studiereis naar California. 0n4ertussen 
heb ik van hoa eon overdruk van oen saaaavat ten4ea publikatie (10) ont* 
vangen, waaruit het volgende wordt ovorgeao&ea. 
Shoot growth of young toaato planta increases m root teaperaturo 
increases over the range 10* to 2$°C* Won roots are subjected to a teapera­
turo of 10°C., the growth rate of shoots approaohes sero» even though the 
shoots are sxpossd to noraal greenhouss tsaperatureo. Rapid shoot growth 
due to inoreassd root teaperaturo ia aeooapanied by inoreased oonoentrations 
of potassiua and phosphorus in ths shoot. Oonoentrations of oaloiua and 
aagassiua reaoh aaxiaa at approaiaatsly 20° 
C. 
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la nutrient solution* graded in concentration from 0.2 to 1.0 times 
the standard strength of Koagland's solution, •«oh increment la nutritional 
leve^nhanoed shoot growth of wax«-rooted plants« but not of oool-rooted 
plants» although phosphorus and potassiuii eonosatratioas vor« inoreased In 
both warn and oool-rooted plants. An inorsass of atmospheric humidity 
promoted the shoot growth of warm-rooted but not of oool-rooted plant«* 
ihsn plants wars growing in distilled water, a weak but significant promo­
tion of shoot growth was obssrved In rtspoass to increased root tempsrm-
turs and increased humidity. In this situation, the faster shoot growth 
occurred without a more rapid net movement of phosphorus and potassium into 
the shoot and despite an abeolute decrease in nitrate and oaloium. la 
response to root temperatures, variations in mineral contents of the xylem 
exudate were not similar to variations in mineral contents of intact shoots, 
nor were short-term responses similar to long-term responses. A nutrient 
medium concentration twice that of Eoagland's solution did not material1/ 
alter the salt status of the shoots, nor did moderately inoreased humidity. 
It was concluded that the control of shoot growth by root tempera­
ture does not reside primarily in rates of miaeral or water supply to the 
shoot. Over-all evidence did not favor aa important role for nitrate 
reduction in this connection. In explaining the response of shoot growth 
and salt accumulation to root temperature endogenous mechanisms were 
proposed. 
StifcstqfvorfrindiqtfQ*} frl 
In een station publication (11) worden de resultaten medegedeeld van 
een ohromatografisch ondersoek over het voorkomen van aminoverbindingen 
in de grond. Uore than 50 ninhydrin reaotive substances were deteoted in 
the desaltsd hydrolysates from some Ohio soils. The bulk of the amino-
nitrogen present in soil hydrolysates may be accounted for by 12-15 amino 
acids. Ho qualitative differences were observed in the distribution of 
those amino compounds present la large amounte, even in soils having 
different oropping hietories. 
MiaisMass&b. 
!>•£• Williams (AES) houdt sich besig met een uitvoerig ondersoek 
over de invloed van erop rotation —- vijf gewassen op de sohimmelpopu-
ikaifca* latie in de grond. Onder meer wordt hierbij aandacht besteed aam 
antagonistische werkingen van de ene schimmel op de andere. Sen andere 
ondersoeker van het Fiant Pathology Department bestudeert antagonisms^ 
van aotlnoagrostea op schimmels. 
6. 
4*1tl»»« 
J.T. Walker (ASS) vertelde d*t ter bestrijding van ultjn op boom­
kwekerijen gebruik wordt gestaakt van Heaagon (Shell) «a ook ««1 ran EX 10*133 
(Cyaaaaid). IÄ 18.155 *<»* phytotoxischer sija dan Seaagoa» Said« produktea 
«ordaa volgaas lalker ia drie vorae» geleverd, naaelijk geiaulsifllerd, 
gepoederd «a gekorreli. Eij gaf aij aaa drietal publikaties (12» 15, 14). 
In de eerste van dos« pablikatiee (12) worden da resultaten van 
aaa aaatal recente proeven »et Xeaagoa m Tuaasoae besproken| beide pro* 
duktea bevatten BBCP ale bet verkaaae bestanddeel. DBCF «as applied to 
rowe of growing plants of ajuga, euonyaus, hypericua, oaryopteris, ohry-
saatheaua, lilac, peony and weIgela without injury * when not sore than 
three gallons per aere of the aotive ingredient were used. The results 
obtaiasd with ajuga and hypericua plants (de overige gewassen ware» sog 
niet beoordeeld) indicate that DBCP is capable of materially reduoing infes­
tation of certain ornamental plants by the northern root-knot nematode. 
In de tweede pablikatie (15) """ afkomstig van de American Cyanaaid 
Coapany —- worden eas groot aantal field results van EI 18.155 *1» neaato­
oide en inseotioide weergegeven. Ha advantage of £8 18.155 *-• that it oan 
be used in the presenoe of living plants and seeds, and in addition, oan 
be applied with standard spreading or spray equipment, there is a liait 
to the aaount that oan be used without phytotoxicity and this will vary 
with plant speoies. SX 18.155 1« &ot a fuaigant and muet depend upon water 
aoveaent for redistribution in the soil following mechanical mixing. The 
best aovsaent will obviously ooeur in sandy soil. The researoh work indi­
cate a that ËS 18.155 has praotioal neaatooidal activity at aaounts as 
low as 2 pounds aotual per aore «hen applied in a furrow to sandy soil. 
EM 18*155 has given effective control of insects suspected or proven to 
be resistant to certain other insecticides. 
In de derde pablikatie (14) worden de resultaten besproken van een 
vergelijkend ondersoek van een paar aethoden voor de "separation of 
neaatodes from soil1*. With silt loaa aoil a modified Baeraaan funnel 
technique yielded lé per cent as many neaatodes as ths Seinhorst elutriator 
aethodi with auok soil 60 per centt and with clay loaa about the saae 
nuaber. The former technique poraltted populations to be determined in 
about one-twelfth the tiae required by the latter. 
Vorodfllafi. 
The north Central Regional Hew Crops Project HC? is entitled "the 
introduction, testing, Multiplication and preservation of new and useful 
plants of potential value for industrial and othsr uses and for the 
7. 
preservation of valuable germ plasia of economic plants" (15) • this program 
is cooperative among to« 12 experiment stations of the Borth Central Begion 
and the Section of Fiant Introduction of the Agricultural tteaearoh Service 
of the U .&.]). A. The Section of Plant Introduction assume« leadership in 
conducting plant exploration«* both foreign and domestic, identifying and 
classifying the plant materials collected, clearing the plant materials 
ftxamgk through proper inspection and quarantine procedure and placement 
of the stocks with the Regional Plant Introduction Stations or research 
agencies* 
Regional Plant Introduction Stations have been established in each 
of tha four Hxperiaent Station Regions of the tf.S.Ames, lova, is the 
location of the Regional Plant Introduction Station for the 12 states of 
the North Central Region. Experiment station staff oo-operation in the 
Worth Central Region is provided through a Kegional Teohnioal Committee 
consisting of a staff member appointed by the experiment station director 
fron each of the states of the region. Each member of the Hegional Teohnioa] 
Coaaittee in conjunction with a looal coaaittee representing the plant-
using divisions of the experiment station serves to oarry forward the 
objectives of the Plant Introduction Project in his respective state* 
The Regional Station in performing its major function as the plant 
materials center for the region nay serve also as the national center for 
all regions with respect to crops that appear to be particularly well 
adapted to the region. The legion&l Station of the Xorth Central legion, 
for exaaple has become the national center for the establishment» initial 
evaluation, seed increase and distribution of tomato accessions to researoh 
workers of the U.S. and foreign countries. 
The fiorth Central Regional ?lant Introduction Station in cooperation 
with the AKS has assembled 1253 toaato introductions under Hew^Project MC7 
(I5l dese publikatie is van het jaar 1955). There are 7 aoeessions of the 
species i.yoopersioon glandulosum, $ accessions of the species L .hirsutism 
including the variety glabratua, 35 accessions of the species I*, peruviana« 
including the varieties dand&tu» and huaifusum, 40 accessions of the 
speoies ipiapinellifolium, 114 aooeseione classified as either known or 
suspeoted crosses, 956 accessions of the domestic species i.. esoulentum 
of which 95 were named varieties, 98 others wsre presumed to be commercial 
varieties and 773 wild types, and 9? genetic stocks, saostly of the species 
!•. esoulôntua but a few of the species L. pimpinellifoliua. These acces­
sions were classified for their reaotion to tobacco mosaic and the Isaf 
blight phase of early blight incited by Altemaris solani. They wer« 
•Tuluatad fer th* -«.» — t»— - 1*—* * —-* * * 
a. 
puboaoaat fruit» floah oolor, aaifora uaripo fruit oolor, vilty loaflot, 
fruit skia oolor« viao als« aad habit of grovth, typ« and aaount of oraokiag, 
fruit als« aad ahapa, intanaity of floah oolor, faaoiation, ruiabar of 
looulaa, fruiting ability «ad aaturity. Saod of thaaa aocaaaiona haa baan 
aultipliad and plaood ia atorago at tha Rational Plaat Introduction statioa 
at am«, Iowa« for diatributioa to latoraotad roaaaroh vorkar« bor« and 
abroad • 
Ona huadrod aad forty-four aoooaaiona — T of L. glanduloaua, 0 of 
L. hirautua, 32 of 1». poruvianua, 33 of i** piapinallifoliua aad 64 of I». 
aaoulantua x L. piapiaallifoliua — ha va baan further aoroaned for raaia-
taaoa to aixtaan pathogoaio diaaaaaa aad tvo phyaiologioal diaaaaaa which 
aerioualy affaot toaato produotioa ia Iforth Aaorioai Altoraaria loaf apot 
aad oollar rot, anthracnoaa fruit rot» baotarial vilt, buokaya rot, 
Cladoaporiua loaf aold, Fuaariua vilt, aoaatodo root-kaot, Fb«a fruit rot, 
Phytophthora lato blight, aolarotiua rot, apottad vilt, Soptoria loaf apot, 
Stoaphyliua loaf spot, tobaooo otoh, tobaooo aoaaio, Varticilliua vilt, 
oraok raaiatanoa aad froat toloraaoo (16) daaa publikatio ia ran hot jaar 
1955). Tha aooooaioaa of tho apaoias L. peruviana» apparaatly poaaaaa raaia-
taaoo to aora diaoaaoa than any of tho othor four apaolea aorooaod« 
Aooooaioaa of thia apaoiaa offor tho froatoat proaiao for roaiotaaoo to Cla-
doaporiua loaf aold, Fuaariua vilt, aoaatodo root-knot, Stoaphyliua loaf 
apot, tobaooo aoaaic aad froat toloraaoo* Hovovor, roaiataaoo to aoao othor 
diaoaaoa ia fouad ia othor apooioa, oopooially i*» piapiaollifoliua. 1t ia 
oaphaoisod that aooooaioaa of tho apaoiaa L. aaoulantua ahould not bo 
overlooked aa a poaaible aouroe of diaoaao reaiatanoo. 
i.»J. Alexander van hot AM hooft 00a «aar verksaaa aaadool ia hot 
pro4aot »C7 (aio 15 oa 16), Hij Hot aij ai#a aolootioroldoa aioa. Op 00a 
•aa doao velden Ohmden 00a groot aantal typen van L. poruvianua voor da 
aolootio op viruareeietentie. Alexander houdt aioh 00k baai g aot hot aeleo-
toroa van 00a raa, dat gooohikt ia voor aoohaaiaoh oogatoa (aio hot Yoralag 
vaa o«a atudioroio naar Californie). Op hot batraffanda wild kvaa oador aoor 
aaterlaal voor, dat oadoraookors vaa ladiaaa ala guaatig voor dit dool be-
aohouvdoai op ooa «rote plok van hot void varan do piaaton voggovalloa ala 
govolg vaa lightaiag injury. 
Kwfco—MPT 
Cuouabor aoaaio oaa bo vary daatruotiva ia Ohio (16). It vaa tha 
aeverlty of loaaoa fro« thia virua diaaaao aad tho roaultant daoroaaa ia 
aoroage, that voro iaatruaaatal ia tho initiation of a brooding prograai to 
dovolop raai»tant or at loaat toloraat variatie«. Tha vork vaa bogua at 
«000tor ia 193Î. la 1930 • oooporativo experiment vaa arraagod vith tha 
H.J. Haina Coananv at Bovliaa Groen. Ohio, aad furthor vork ia aorooaiaa. 
breeding and selection has continued there sinoe that tins. 
Dit gssaaenlijks verödellngsprograaaa heeft geresulteerd in de 
introductie tw» onder »eer 4« volgends voor koakoaaeraossiskvirus no 1 
tolerants koakoaasrrassent Ohio m 17 (tl* 1?), Ohio XR 25 (si* 18) sn 
Ohio HR 200 (si* 19) • De «»rote twee rassen si ja van het piokling-type 
en hst laat «ta van het slioer-type. Ohio MÊ. 25 mmh also to po«»«« a 
rather high level of tolsrsao* to angular leaf «pot (18). X Generally 
spssking» ia aost cuouaber growing ar«a« aos&io is responsible for greater 
Im« of produotion than angular laaf «pot» yet the losses fro» the 1 attar 
disease oan be appreciable. 
Atfdbti. 
To help growers seleot the b«st available strawberry variaties and 
to assure Ohio oonsu&srs tbs best quality berries, the AES Kaintains a 
variety evaluation progarsa (9 ft). Sines a large part of Clio's berry orop 
finds its «ray into hoas free sers» the free sing characteristics of those 
varistiss having horticultural potential curs determined. Outstanding 
perforaers have been Earlidawn, Pocahontas, Erie and Anon (ais ook 2). 
EMM MffftMflt, 
Zoals roods werd veraeld bedroeg over 195s de fars valus van de 
toaaat 11*9 aillioen dollar. Ovsr i960 mui dit 17*2 aillioen dollnrt hst 





dollar» 1 i 1000 norss 
processing toaatoes 21.5 10.5 ! 
fresh tomatoes, early susster 1.7 2.5 
lnte suaaer 5.T 4.2 
De tsslt van toasten in hst gebied rondo* de grote naren *— Ohio 
behoort tot dit gebied — wordt beschreven door Van Koot (Y. van Koot« 
Sm teelt van toasten in de U.S.A. JPublikatie van het Proefstation ts 
Saaldwijk no 56» 195^1 deae publikatis wordt in het vervolg aangshanld 
nis 1HE). Huyskes veraeldt enkele neer recente bijzonderheden, waaronder 
de veranderingen in het rasssnsortiasnt ( J.A. Buysksst Verslag van ssn 
reis tor bestudering van ds veredsling van blad- sn stsngelgewaessn in de 
Verenigde Staten van Aaerika. l.f.f. rapport no 8, I960). De opeenvolgends 
Aaerioan toaato Yearbooks geven «veneens een indruk over dess vsrandsringen. 
M4 veraeldsn voorts voor ds divsrss staten de persoasn dis sieh bssig 
houden ast bepaalde ondersoskingen van ds toaaat. 
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Processing. 
Tomatoes are the leading vegetable crop processed la Ohio (20). 
À large percentage of the raw orop is purchased from the farmer on a grade 
baai«* The grade ia determined by federal-state inepeotcrs using the S.S. 
Standards for Canning tomatoes or U.S. Standards for Tomatoes for Manufao-
tara of Strained fomato products. 
ße processing tomatoes worden verwerkt tot produktsn seals juioe, 
pasts » oataup, soup an canned tomatoee. Hat panning prooe«« wordt beeohre-
van in een station publication (20). îevems worden in dssa pablikatie da 
résultats« medegedeeld van aan ondersoek over feet verband tassen de rav 
product grade en de canned product grade. Known grades of raw testatoas 
(Kutg.ra and Stokesdale variatie«) «ere processed ander pilot plant 
conditions using acceptable commercial practices and the grade of the 
finished product was determined by « processed products inspector in 
accordance with the U.S. Standard« for Grades of Canned Tomatoee. the 
inability to obtain a high grade of finished product fron low grades of 
raw stock vas caused by oolor and drained weight. Wholeness and defects 
were not important factors of grade. The use of calcina «alt« in the packing 
of tomatoes gave higher drained weight scores in the oanned product. 
the Food and Brug Administration ha« approved the u«e of the 
following salts as firming agents* purified calcium chloride, calcium 
sulphate, calcium citrate, momo-oaloium phosphate or any two or more of 
thees in concentration« not to exceed 0.026 percent calcium by weight in 
the finished canned tomatoes. Added calcium ealts must be properly declared 
on the label. 
In een andere station publication (21) worden de resultaten medege­
deeld van een ondersoek over het wassen van processing tomatoes. Tomatoee 
grown for processing ars subject to attaok by insscts and microorganism« 
whick could lead.to decomposition. Insect damage to the raw stock is most 
serious a« it may be a source of contamination in the finished product. 
Of the insect pests encountered,the control of Drosophila flies i« 
probably one of the moat «eriou« problem« confronting the tomato processor 
today* 
Aan de hand wan het ondersoek worden ter verwijdering van Drosophila 
eggs en larvae onder meer de volgende aanbevelingen gedaan. Tomatoee for 
processing should be soaksd for three minutes while being vigorously 
agitated. It was found that a temperature of 1J0° F was most effactive 
in the removal of Drosophila eggs and larvae| however, at that temperature 
a chlorine residual of 6 to 0 p.p.m. may be necessary to oontrol ther­
mophilic organisms. Detergents should be used as an additive when tomatoes 
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fron the field havo »any oraoke and when Drosophila fly activity la htaty. 
â oonoentration of 0.2$ percent should be œaintained la tha aoak tank. A 
thorough rinsing should folio* tha soaking phaae of «ashing. 
Tftft *"rï 
De voornaamste sohiaaelaiekten van hat fcovengrondse gewas (22) aija 
lata blight (Fhytophthora infestans), early blight (Alternaria solani) an 
anthracnose (Collatotriohua phonoldee). Late blight and early blight ooa-
aoaly attack tha foliage of toaato as well as the fruitj anthraonosa saldo« 
causes any appreciable defoliation of the toaato planta. Late blight rot 
oaa usually be found on tha fruits whenever it la present on the foliage* 
and in aoae instances it is present on the fruit when it is difficult 
to locate any foliar lesions. Early blight, on the other hand, frequently 
oauaea severe defoliation of the tonato plant without ea&sing any 
appreciable aaount of fruit rot. Early blight appears on the foliage every 
year in aoat Ohio tonato fields« whereas late blight ooours such less 
frequently in oonnercial aoreage. Anthracnoae causes more loss in proces­
sing toaatoea during the average year than the other two diseases. It 
foras only inconspicuous lesions on the leaf, whereas at the aaae tine it 
frequently destroys frost 10 to 20 percent of the fruits in unsprayed fields 
in Cftiio. It is principally to control this disease that aoat grovere spray 
their toaatoea. 
In enkele ontvangen station publications (22, 23, 24) worden tal van 
proeven beaproken, waarin een groot aantal beetrijdingsalddelen tegen ge* 
noeade siekten werden getoetst. Maneb did rank first against anthraonosa 
and early blight, but had to yield to certain fixed coppera in the control 
of late blight on both the foliage and fruit (22; publiketie is van 1957)* 
Two newcomer* in the field of vegetable fungicide« (Dyrene and Phaltan) 
gave good control of anthraonosa in experiaenta where they were ussd. 
Bij de proeven van tin van voornoeade publlkaties (24) is er eea 
vergelijking genaakt tussen twee formuleringen —- wettable powder en tank* 
aix foraulation — van de diverse dithiooarbaaaten. BiJ enkele dithiooar* 
baaaten gaven de tank-nix formulation» een belangrijk betere aiektebestrij­
ding dan de wettable powders| bij enkele andere was er in dit opsloht weinig 
veraohil. 
Pmqfrmt *o«?*o?p. 
De teelt van kastoaaten in de Terenigde Staten wordt beeehreven 
door Van Koot (VK) en door Sbeling (K.G. Sbelingi Glasshouse crops in 
Àaerioa. i.V.O.A. Newa Letter no 1T6 and 1??, 1961j dit artikel wordt in 
het vervolg aangehaald als £). 2ij wordt vooral dioht bij de grote aeren 
.•«(»ntvAf'ran. W«* tuklanvH 4Irata «antmiR ïi*t In flhla *n ml lil 1 clavalandi 
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volgen» libeling tait het ongeveer 550 aore®. Alexander sei dat »an in Ohio 
ongeveer 700 aoree glos hooft. 
(I 
£oals roede werd veraeld, heeft Kloo aij in de oagevlng ven Cleve­
land »en aantal glasbedrijven laten besichtigen. Bit «aren achtereenvolgens* 
Burner Hill Greenhouse Co*» Medina County| Columbia Greenhouse Co., Lorjßa 
County J Heinrich, Cjfevelaadi Cutting» Cleveland. j>ese bedrijven «aren 4*6 
aoree groot. Op het eerst genoeade bedrijf ontaoette ik f.£. Basher, 
agricultural agent van Cuyahoga Comity (do oounty «aarin Cleveland lift). 
Rice «as bedrijfsleider op het laat et genoeade bedrijf* dat van »ijn 
sohooavader «as. 
Kaaaen« 
De kassen aijn van een hoog aodel, vaarvan er veelal enkele tot 
aeerdere aaneen sijn gebouwd («ie VK, £ en geaaakte kleurendia's). In de 
nok bevinden zich luofatraaen (oudere kassen) of een doorlopende luehting 
(nieuwere kassen). Voor zover de kaeeen vrije sijgevels besitten, wordt 
ook 25ljluchtin& toegepast. In verband met de hoge soaerteaperaturen ia deae 
Baatre&el «el op aijn plaats. ter verlaging van de temperatuur vindt voort» 
ook het krijten van het glasdak toepassing. 
Alle kassen aijn verw&rad. Bet gebruik van niet verwarmde kaeeen 
aou «einig sin hebben» geslen de snelle en grote overgang van soiaer naar 
«inter ©n omgekeerd. Be vervaraing — stooaverwuraing — is dan ook «waar 
(»ie Vï). Er wordt gestookt m>t kolen» olie of aardgas, folgen» Klee ge­
bruiken de sseste kvekers kolem de kolenketels sijn volautoaatisoh (sie £). 
re watervoorziening vindt op vrijwel alle bedrijven plaats door 
aiddel van overhead spray-llnesi liquid feeding is practised *x through the 
irrigation water (e). Op het bedrijf van Cutting, «aar behalve toaaten ook 
«el kosikonœers en vater cress onder glas «orden geteeld, «ordt bij het 
laatst genoeade ge«as gebruik gemaakt van autoaatic alst fans (23). Zie 
voor de koakoaserteelt onder glas bij Ebeling (K). 
Sassen. 
Volgens K.J. Hood (k%$) «ordt op f van het areaal het ras Ohio VK7 
gebesigd, terwijl de rest door Ohio WIJ zou «orden lngenoaen. De vruchten 
van beide rassen sijn ross van kleur, tenainste op het uiterlijk, het 
vruchtvlees is rood. Bet verschil in kleur tussen de rose- en roodkleurige 
toaaattypen wordt voornamelijk veroorsaakt door de omstandigheid, dat bij 
de eerste in de sofcil geen kleurstoffen aanweaig sijn, terwijl bij de 
laatste de eohil »en gele kleurstof bevat. Volgens Alexander heeft de 
Aaerika&nse huiavrou« liever rose dan rode toaaten. De vruchten van Ohio 
>,R5 en Ohio ï.H7 aijn groot en bonkig (sie gesackte kleurendia*«). lovel 
?an Koot als ^baling verbelden» dat errfeen streven aanwesig is oa bij ds 
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teelt voor de veree ooaauaptie — de kaatoaaten «orden uitsluitend ver» 
geconsuaeerd —• over te gaan tot rassen net vat kleinere en beter gevorod» 
vruchten» at present there appears to be a ohange taking plaoe aaong 
American housewives as to the type and sise of toaato they require 
— »Bailor round fruit seeia» to be having an inoroaeinr demand •— «hieb 
isbein# accelerated by the use of pre-packe in the super starke ta and «bai» 
stores (f). Ik heb hier «sohtar niet so veel van kunnen oerken. In Florida 
zei sen ai j aaselijk, dat de voorkeur uitbaat naar grote vruchten (aie 
het Verslag van een studiereis naar Florida); ook Poatcaa vermeldde dat dt 
grote vruchten op prijs worden gesteld. 
Ohio WB7 *• volgens Alexander resistent voor fuaariua (WH is een 
afkorting voor vilt resistent), vstersiek, pox (?) en veel aangaan. Met 
behulp van het ras Sioux tracht hij de green shoulder van Ohio WH? weg te 
verken, een aaatregel die aoaenteel voor elk te ontvikkelen ras soa vorden 
doen. Bij de door aij besiohtigde nog trroene vruchten heb ik xeen onder­
scheid kunnen aaken tussen groenkragen ea veelkoppen. Het patroon en de 
kleur van de green shoulder hielden namelijk vaak het aidden tassen die 
van de ons bekende groenkraag» en g»elkopver»ohijn»el»n. Ik heb eohter 
de indruk gekregen, dat de &reen shoulder bij het rijpen gvwoonlijk weg­
trekt. 
The present American toaato does not pollinate easily strsd an 
"electric bee" is used every other day to achieve good setting on the 
trusses (", sie ook VK). The Entoaology Departaent of the ASS has a pro­
ject using honey bees to pollinate toaatoes (2). 
Teeltwijzen. 
Be aeeste kwekers beoefenen twee toaatenteelten per jaar en vel eea 
voerja&rt»- en een herfatteelt. Voor de voorjaarsteelt vordt in januari 
uitgeplant en voor de herfatteelt eind juli* begin au^ustue. De voornaaaste 
oo&stperioden sijn dan ook april t/a juli en oktober t/a december. Ebeling 
noest voor de voorjaar»teelt een opbrengst van 46 ton en voor de herfet-
teelt van 21 ton per acre. 
Als gevolg van de overwagende beoefening vaa genoeade twee toaaten­
teelten per jaar heb ik vrijval uitsluitend oud» gewassen gesien. Op h»t 
feedrijf van Heinrich kvaaea echter naast oude ook jongere gewassen voor. 
In het laat»te geval had bij »eer en Binder vroege voorteelten van »1* 
gebesigd en de betreffende toaaten^evassen verkeerden in enijessina uiteen­
lopende stadia van ontwikkeling. Sie voor de vruchtwisseling sla-toaaten 
bij Van Koot. 
Op de aaeste bedrijven waren de planten getopt («ie K). Be Burner 
»111 craanhmise Co toote echter niet, aaar liet de koppen van de planten 
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naar beneden hangen (tl* &eaaakte kleurendia's). 
Te» PO ra tuuronderaoek. 
Bood naa proeven on de Invloed van dag- an naohttemperaturen op 
toaaten aa ta gaan. HiJ had hiervoor tien kaaafdallagan tot aijn besohik-
klng. Da luohtteaperatuur kon voor elke afdaling apart worden ingesteld aa 
val sodanig dat »oval op da da« ala In da naoht in afhankelijkheid van da 
dagelijkse liohtsoa drie verschillende temperaturen (raap. grote, norsale 
en kleine llohteoa) konden worden verkragen (sie genaakte kleurendia's). 
0a voor de temperatuurregeling gebeaigde theraostaten «aren in vertioale 
richting beweegbaar opgehangen) bij het begin van de teelt werd een lage 
ophanging toegepast, waarna deae aet de ontwikkeling van het gewae gelei­
delijk hoger werd genoaan. 
Fyqloffopo »lektoft. 
Hood beaigde bij aijn teaperatuurproeven Ohio »R 1 (sie vorige 
paragraaf). Veel vruchten vertoonden radical crackingf oatfaoe en een op 
wateraiek gelijkende afwijking. Op de «et Klee en Poateaa beaoohte bedrij­
ven kvaaen deae afwijkingen veel ainder voort de eerat genoeade vrijwel 
in het geheel niet. De gevoeligheid van Ohio WR 7 voor radical eraoking 
ia blijkbaar niet ao groot, ala Bood nij daad voorkomen. Gezien de Ploridaae 
ervaringen over het poaltleve verband tuaaen vruohtgreotte en gevoeligheid 
voor «atfaee, kaa op de beaoohte bedrijven het optreden van deae afwijking 
gering worden genoead (ale het Veralag van een etudiereia naar Florida). 
Voornoemde op wateraiek gelijkende afwijking vertoont vaak eveneen» 
gelijkenla aet het geelkopveraohiJnael. De kenmerkende geelverkleurlng van 
de wand van de rijpend» vruohten doet aioh naaelljk gewoonlijk op d» koppen 
•an d» vruohten voor (aie d» paragraaf Raaeen). De geelverkleurlng doet 
niettealn a»er aan wateraiek denken dan aan goelkoppeat bovendien 1» de 
geelverkleurlng niet g»bond»n aan de koppen van de vruohten» aaar doet alj 
aioh ook wel eldere in d» vruohtwand voor. Bij doorenijden van de vruohten 
kunnen la de alakleurlge wandgedeeiten eohter geen bruine vaatbundela worden 
waargenoaen. Se vruohtwand ter plaatae ia geel tot geelwit| ook in de tua-
aeneohotten kunnen d»se kleuren worden aangetroffen. Alexander eohreef de 
afwijking toe aan een hoge teaperatuur (ale ook VK). Op het bedrijf van d» 
Burner Hill Greenhouse Co. aal aan alj, dat de afwijking alleen In d» aoa»r 
optreedt* Hood h»eft alj nieta aedegedeeld over een eventueel bij aija tea-
peratuurproeven a&nweaige aasenhang tussen de afwijking en de teaperatuur. 
Alexander aei dat ala gevolg wan de vele aonnesehljn ln de aoaer 
geen wateraiek optreedt. Ik heb Inderdaad geen wateraiek gealen, aaar aoal» 
reeds ia veraeld, 1» Ohio WR7 volgen» Alexander resistent voor wateraiek. 
Tijden» aljn verblijf heb Ik een publikatie van Hoffaan (28| publikatie 1» 
van 1946) gelesen, waarin het voornoeade verband tuaaen wateraiek en aonae-
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sohijn a«t enkele c ij fera wordt gestaafd. Blotohy ripenia* occurred early 
ia the aprint on susceptible varieties in Ohio when the teaperature« wer« 
carried low for long periods of tiae «specially at night« bot also when 
a«eo»panl«d by low temperature« during the day* a« when tomatoes war« 
inter-oropped with l«af lettuoe (ai« ook VK). Motehiness occurs regularly 
on Marglob« to®ato*« when al#fht temperatures are held below 55°? for 4 to 8 
we*ks b«for« the flow«r« reaoh full bloos. 
Ken ander« pubiikatie wan Hoffaan (291 pubiikatie is wan 1937) baa* 
d«lt ow«r proeven t«r bestudering wan h«t optreden wan neusret. H«t aou 
aowel «anvnhangen ia»t de watervooraiening al« «et de groeisnelheid. Xa 
order to t«st farther th* theory that water dl«turbano«s are th« cause 
of bloeeon-end rot, root« w«r« pruned off in varying decrees of sev«rty. 
In a few day« typioal bloaaoa-end rot l««ions appeared on th« fruit» of 
th« tr«at«d plant«f no bloseow-end rot developed In the plants who«« roots 
had aot b««n pruned. 21« woor h«t optred«« wan neusrot in d« praktijk bij 
Van Koot* 
31«kt«b«» trudln*. 
Mijn aandaeht werd gevestigd op ««n tweetal ouituuraa&tregelen, di« 
ter bestrijding wan enkel« «lekten algeeeen word«n toe^ep&at en wel het 
«toMS wan d« frond «n het «tok«n aet geopende luehting. 0« laatate aa&t-
vml — «peoiaal het atokea net geopende luohting In d« naoht — h««ft 
tot doel d« bestrijding wan Cladoaporiua fulvu», de voor greenhouse toaa-
to«s belangrijkst« *ohiamel*i«kt« van het bovengrondse rwt** («1« voor d« 
belejiffrijkate «ohiaMlsiektwa van het bov«nf?rond«e '»ew&e vnn field toaa-
toe» de d«sb«treffend« paragraaf); Alexander «ei dat er bij temperaturen 
boven 50°* altijd wordt gelucht («1« ook VK). Wellioht als gevolg van d«M 
aaatregel aa^en de door aij beaiohtig-de oud« gewaaaen «r nog a«er geaond 
uit. Alleen ©p het bedrijf wan d« Burner Hill Oretnhouse Co was het gewas 
«nigssins afgetakeld. Maar op dit b«drijf w«« «en sinds enlf« tijd gestaakt 
ut het *« naoht« lueht«n en wel oa de rijping te forceren» aten wild« nam-
lijk vroeg «et d« herfetteelt «tart«a. 
De grond wordt Jaarlijks gestooad «n w«l na d« beëindiging wan d« 
voorjaar«te«lt| soos wordt hst bovendien na afloop wan de herfstteelt 
gedaan. De «too«i wordt ia d« grond gebracht wla "10 oa til« drains which 
are buriad 30 e* b«low th« surfao« la rows 45 <*• «part with a alight gap 
b«tw««n til«« in th« row** (Kf al« ook VI). De bui«leiding«n aijn ow«rd«kt 
s*t ««n lang grind. Door d«a« overdekking wordt een «eer gelijkmatige 
wamt«v«rd« 1 lag verkregen, terwijl t«v«ns het xasaya* verstopt rak«a vaa 
d« naden tu«s«n d« buisen wordt b«perkt. 1%« «oil surface i« covered with 
polyth«n« sheeting and the steaa turned on until a temperature of 1Ô0°P 
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has been held for 4 hours (&}| volgens Alexander duurt het op genoemde 
temperatuur brennen van de grond eveneens ongelreer 4 uur* 
Bauwt lau. 
V« vragenlijst jie «rordt gebruikt bij à© foliar analysis van glass-
houoo croi>e (7), geeft een global« indruk over do bernestin*sgewooatea. Eies 
verteld« dat hij niet all«©« da stikstof ïaaar ook de fosfor en de kali vooff-
nai-olijfc door siddel van overbeaestingen toediende. Hij bezigde bittersout, 
waaraan een sporensleaentsnaerigsel tras toegevoegd| bekalkte de grond regel* 
natig aet 1 ton kalkaeststof per aore en gaf 20 eens in de twee jaar stal­
mest. 
Van «'oot veraeidt dat een jaarlijkse gift van 4 kg stalmest per plaat 
heel gewooa ie* Blijkbaar ie er op het terrein van de organische bemesting 
ia korte tijd veel veranderd« want mij werd gesagd dat de »eeste kweken 
geen s»talneet gebruikten 1 Alexander betoonde zich er in verband »et de 
v&riSrendo esustastelling een tegenstander van. Len mloh van etro of peanat 
shells w;>rd doe retogen algemeen toegepast. Het laatste cateri&al kwast ik 
het oseot toter• 
Gp het bedrijf van de Burner Hill Greenhouse Uo. sag ik voorbsrel-
dingen voor het oppotten van jont« toaaatplanten. je potten —~ jiffy pot« 
uit lïoorreger —- werden gevdld set kaegroad, dia door de vele aardaoot-
sohiïler seer IOP was, BJoe zei dat hij deaalfde werkwijae volgde| op hst 
bedrijf van de Colu'-abit Greenhouse Co. aac ik aan voorraad stenen opkweek» 
potten waar. Zi» voor verdere bijaonderheden over de opkweek bij Yan Koot. 
Ê£SS±s. 
re £reenhouae tomatoes worden vine-ripened geoogst (sie gemaakte 
kleurendia^ } j dit in tegenstelling set de in de duidelijke staten voor de 
fresh itórket geteelde field toaatoes, waartegen de groenhouso toaatoes 
aoetca concurreren (sie VK en do verslagen van de studiereisea naar Florida 
en California). Het vtae-ripened oogsten ie Hogelijk dank aij de betrekke­
lijk geringe transporteur. De greenhouse toeatoes worden naaslijk afgenoaea 
door de n&bij gelegen bevolkingsoontre in bet noordoosten van de Verenigde 
staten, .'.ij worden daar bijzonder gewaardeerd vanwege de goede kwaliteit, 
die onder rte er aan het vine-ripened oogsten is te danken. Vandaar dat ds 
greenhouse tosatoes de concurrentie set de field toeatoes uit de duidelijks 
ttatoï.» goùû kunnen volhouden. Hot betreft feitelijk twee verschillends pro-
d uk ter:, t-lk aet eon cigoc prijspeil (aie ook 7K). 
Op de aieeate bezochte bedrijven aard self voor de packing gesorgd. 
Cngevcer JC kwekers laten, de packing verrichten door het te Cleveland 
fcOÎ -s^ en ; aitotitioR van da Greenhouse Vegetable rooking Co. i-.ioe heeft aij 
dit paketation laten besichtigen. ïïr sordt gesorteerd op grootte, rijpheid 
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5 of 6 vruoht«a (al* gcsaakte kleurendia'«). De pre-paoks worden all««n 
gebesigd voor da klein« vruchten vaa 0.3. grade ao 1. IN» grot« vruchten 
vaa O.S. grade ao 1 wordea ia vlo«lpapl«r gewikkeld. Tb* output at pr*««at 
ia 5 aillio«a 8 11»* box«« a y «ar» which oovers ais grades pack«d loosely 
ia boxes (baak*ta) aai two grades pre-packed ia cartons» at 10 oartoaa to 
a flat box (S). All toaatoee am» oool atoreA for a abort period before 
being distributed. A total of 150.000 boxes oaa be held ia oool store if 
necessary. la afhankelijkheid «sa vraag «a aanbod laat m»a de teaperatuar 
in da store varifraa van 50° tot 60°W* Sa toaaten kannen op des« «ij»« ««1 
ongeveer vijf dag«n vord«a bewaard| de rijpheid ia hierop uiteraard van 
invlo«d. 
De kwekers dia hun eigen packing versorgen» besigen ongeveer de­
selfde verpakkiageaat«rial«a als da Or*«ahoua« Vegetable Paoklag Co. Op d« 
v«rpakkiag ataat steeda aet «aa ni«t ta aiakennen duidelijkheid veraeld, 
dat het een kaaprodukt betreft, Sioa gaf aij een pr»-paok vaa hat bedrijf 
vaa Cutting (26). 0« paoking baak«ta word«a ook «al ala pioklag baak«ta 
«abruikt. 
Bwmffl„ inter «lift 
B« taalt vaa kaablo«aen ia da Verenigde Staten wordt beeohrev«n door 
Sbolia# (h) «n door Hofaan (H.C.Kofaani Blo«Miata«lt «n -handel ia da 
Verenigde stat«a. Meded. J)lr. Tuinb. 23# 721-734» I960). In station 
publication (50). word«a d« resultaten aedegedeeld vaa «en ondersoek over 
*aoa«uaer preferences for out roa«a» oarnatioaa aad ohrysantheauas"• 
Leeuwenbekken. 
R.O. Millar (*£S) gaf aij «#a at«noil over d« "snapdragon oaltur«N 
(27)• Do anapdragoa ia volg«aa h«a ia b«langrijkh«id d« vi«rd« kaasnij-
blo«a (de dri« b*laagrijk«t« ai ja d« aaj«rv de roos «a de ohrysant). Hij 
da«d nat dit gewas veel ondersoek. Voort» w«rkte hij aet chrysanten, poin­
set tia' s «a anj«rs. 
Florist*« snapdragona ha«« loag been known aa a oool orop aad 
grown ia th« grecnhoua« at aiaiama night teaperatures a«ar 50 degr««« F. 
(8 b). However, it haa b««a ««tabliahad that th«r« is a differenoe la th« 
optima teaperature for aaall aa oppo««d to l^rg« «aapdragoa plante. 
Treatment of aaall seedlings for four w««k« at to 65 degrees iaasdiately 
aft«r traaaplaating will r««ult ia «arllar flowariag. Tia« to flow«r oaa 
b« r*du««d oa« to thr«« w««k« without loaa ia grad« («is« and quality)! 
la addltioa, aore «vaa cropping results (27). Experimente have shown that 
•arll«r flowering oecura if t«ap*ratur« treataent la given durlag Septeaber 
Ootober» Moveabar and fi«o«ab«r than at any oth«r tiae (8 b). S««dliaga 
plantad «arll«r than S«pt«ab«r uaually r«e«lv« high t«ap«ratur» aayway 
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«ad those planted later than Deoeaher flower rapidly during vara vaatbar# 
thua reducing differenoee apparaat earlier, 
At preaent, cooling toy tlia pad and fan aethod ia an advantage to 
grover« of snapdragon« during lata spring, aunaer and early fall (2?)* Fad 
and fan eooling has eaerged aa tka bast of the varloue ayeteaa triad» and 
the glaeahouae ia ooolad ly using extraotor fana along one aida ni or and 
of a house or wlotk of houeee, while on tha oppoaita aida tha glase la 
raplaoad hy pada of wood «ooi whioh ara hopt aoiet toy a oontinual «pray 
of vatar (£| aia genaakte kleurendia's). $y thia aaana teaperatures nay ha 
lovarad in tha houee hy aa M«h aa 10° f helov tha oataida teaparature, 
eapeoially in tha laaa huaid araaa of tha country. 
îftll iwnStt 
Ik ontving aan atation publication (51) over da gravai ouitara van 
ornaaeatal greenhouae oropa. Baydita (ahala and clay fuaad at high taapara­
turas }» aoft - or hard-coal oindere, liaaatona ohipa, ealoaroua gravel, 
ailiaa gravai, trap rook* oruahad gratta and othar inart and alovly decoa-
poaing aatariala ara included in tha ta» gravai. To data, thara ia nothing 
that epproxlaatee tha idaal autoetratua ao oloaaly aa haydita. Although it 
ia poaaibla to grov «any ornaaental oropa euoeeaafully, thoaa which 
lndioate graataat aoonoaio ratura on tha inveetaent ara roeee, gardenias, 
Chrysanthen*»* and enapdragoas. 
S/sfr»M<fts InffgHflflyq. 
Millar gaf aij aan artikel ($2), «aarin da raaaltatan van "ayateaio-
inaaotioida triala on pottad ohryeantheauaa" vordan hesproken. Tha aatarial 
— Maethoate, Di-Syaton, Phosdrin* Fhosphaaldon, Shall SB 55<>2» Systox 
and Thiaat — «ara applied only on tha aoil. Two of tha aatariala — 01-
Syaton and Thiaat — ara available and vara taatad in granular fora. Granu­
lar application of ayataaio inaaotioidaa to pota vara preferred, ainoa 
aaoh inaaotioidaa ara extreaely toxio and haaardoua to uaa in liquid for*. 
Tha testa indioatad that in addition to Syatox at laaat two othar aatariala 
—• Shall SD 5562 and Thiaat —- offer considerable proaiae for tha oontrol 
of tha 2-epotted aita and one aatarial — Thiaat — givaa proaiae aa a 
ayateaio oontrol for thripe. As Thiaet ia available in granular fore, It 
oould conceivably he uaed aore widely than liquid foranlations because leaa 
equipaent ie neeeaaary and the huaan hasard le leee. Killer sei dat Thiaat 
«aa goedgekeurd voor gehruik hij aardappela. 
Miller aaakta hij sijn ondersoek gehruik van irroaetere (tenaioaeter« 
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into the in»triment (54)« It holds « s reeerre supply of fluid sufficient 
for lever«! irrigation cycles under average operating conditions. 
Unscrewing cap part way release« air and fills tube. As all plastic used 
in the irroaeter ie transparent and "irroaeter fluid" contains oolor, any 
air that oolleots in the instrument is visible at a glance. The "irroaeter 
fluid" contains ingredients which inhibit salt deposits on plastic «alls or 
oerauio tip* The problea of air-bound gauges, ooaaon to conventional 
teneioaeters, is solved. Water seal prevents air" fro* entering gauge even 
if servicing is neglected* as gauge and ohanber restai» full of eater regard» 
less of fluid level in instruaent. Accuracy and long gauge life are insured 
by a hermetically sealed neopreae ocver with a aolded- in diaphragm which 
keeps out dirt and aoisture and coapensates for variations in teaperature 
and baroaetrio pressure (56). 
Coain gaf ai J een station publication (3T)» vaarin de resultatsn van 
een ondersoek over tip-bum bij ui «orden beschreven. Onion tip-burn aay 
be described aa a physiological disorder. It Is characterised by a dying 
back of the very tips of the oldest and largest leaves, «here it progresses 
down the leaf and eventually may result in the death of the entire leaf. The 
disorder stay be considered noraal when occurring at the tiae the onion ripem 
or aatares in the field for in this lattsr process the oldest portions of 
the leaves die first. It usually appeare about the *iae the neck of the 
onion weakens Mid allows the top to fall over to the ground. In this res­
pect» the disordsr is not unnatural, but when it appears early in the life 
of the plant (May in Ohio) it oauses a reduction in yield. 
A tera need interchangeably with tip-burn is blast. Undoubtedly, the 
two teras should not be used synonyaously as the tera blast denotes a sudds» 
death of onion leaves which is not characteristic *f tip-burn. In blast 
the tops tuna white in a aatter of a fe« days and ths «hols top« that ia 
all ths leaves« sees to be affected at once. Hany leavee are afflicted 
siaultansoualy and over a large area of the leaves as in contrast with 
aerely the tips of the leaves in the oase of tip-burn. Blast occurs only 
occasionally and tip-bum every season. Through field obssrvatlon and 
greenhouse experlaents Jones (i.H. Jones« Relation of xatksx weather 
conditions to onion blast. Plant Fhys. 19» 139-147* 1944) olaiasd that 
blast was due to the inability of the onion plant to withstand bright 
sunshineI high temperatureand low relative huaudity, following a period 
of cle>udy vet weather occurring along with high teaperature and high rela­
tive haaidity. Although »any of the conditions he described aa oauslng 
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tip-burn, aa described her« as »«parat« froa bloat. 
In experiments wider spaeing» reduced tip-burn. It 1« reooMonded 
for control of this disorder that onions be planted in rowa at least 16 
inch«« apart with no »ore than one onion per inch in the row. Different 
amount« of shading of onion plante in the field throughout cost of their 
growth period resulted in ao significant différences in the percent of tip-
burned leaves. 
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